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岡
山
大
學
藏
池
田
文
庫
本
平
家
物
語
に
つ
い
て
高
橋
貞
一
一
本
書
は
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
よ
り
四
十
九
年
五
月
に
か
け
て
岡
山
大
學
池
田
文
庫
等
刊
行
會
よ
り
刊
行
さ
れ
、岡
山
大
學
教
授
森
岡
常
夫
氏
の
解
説
が
あ
つ
て
、
他
の
諸
異
本
と
の
比
較
も
あ
り
、
參
考
に
す
べ
き
點
が
少
く
な
い
が
、
李
家
物
語
の
一
研
究
者
と
し
て
毛
筆
者
の
見
解
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
と
感
ず
る
の
で
、
次
に
若
干
私
見
を
加
へ
た
い
と
思
ふ
。
筆
者
の
諸
本
研
究
の
結
論
が
如
何
に
實
證
さ
れ
る
か
と
い
ふ
點
で
も
あ
る
。
躰
裁
は
十
二
卷
で
十
二
冊
で
あ
る
が
、
各
卷
の
性
格
が
異
つ
て
居
て
、
十
二
卷
十
二
冊
の
一
部
で
な
い
こ
ヒ
は
先
づ
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
所
謂
混
合
寫
本
と
は
異
ひ
、
書
寫
は
同
一
人
め
李
假
名
交
り
書
寫
で
、
室
町
末
期
の
書
寫
と
認
あ
て
差
支
が
な
い
で
あ
ら
う
。
卷
頭
に
目
次
が
あ
る
が
、
本
文
は
す
べ
て
書
き
續
け
で
古
い
形
態
を
保
存
し
て
ゐ
る
と
い
へ
よ
う
。
各
卷
の
特
質
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
卷
一
.
卷
一
は
覺
一
本
に
近
い
本
文
を
有
し
殊
に
西
教
寺
藏
本
に
一
致
す
る
語
句
が
か
な
り
あ
り
、
覺
一
本
が
次
第
に
流
動
し
て
ゆ
く
形
態
詞
章
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
注
目
ウ
ベ
き
點
を
二
三
あ
げ
る
と
、
「
す
穿
き
せ
ん
ち
う
へ
入
事
」
に
馬
岡
山
大
學
藏
池
田
文
庫
本
李
家
物
語
に
つ
い
て
き
よ
も
り
の
こ
う
い
ま
だ
あ
き
の
か
み
た
り
し
と
き
恒
い
せ
の
く
に
あ
の
丶
つ
訓
舟
に
て
く
ま
野
へ
ま
い
ら
れ
け
る
に
、
大
な
る
す
穿
き
の
舟
へ
を
ど
り
い
-
つ
た
り
け
る
を
、
、
せ
ん
だ
つ
申
け
る
ほ
、
こ
れ
は
め
で
た
き
御
事
な
り
、
い
そ
ぎ
ま
い
る
べ
し
と
申
け
れ
ぼ
、
さ
し
も
十
か
い
を
、
た
も
て
し
や
う
じ
ん
け
づ
さ
い
の
み
ち
な
れ
ど
も
、
む
か
し
し
う
の
ぶ
わ
う
の
舟
に
こ
そ
は
く
ぎ
よ
を
ど
り
入
だ
り
け
れ
ば
と
て
、
て
う
び
し
て
わ
が
身
く
ひ
、
い
へ
の
こ
ら
う
ど
う
ど
も
に
い
た
る
ま
で
み
な
く
は
せ
ら
る
。
(濁
點
及
び
句
讀
點
を
加
ふ
。
以
下
同
じ
)
と
お
る
。
ご
れ
は
覺
一
本
と
殆
ど
同
文
で
あ
る
が
、
少
し
く
異
な
り
、
語
句
の
順
序
や
、
「
あ
の
丶
津
」
の
出
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
分
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
ほ
流
布
本
に
は
程
遠
い
本
文
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
「
ぎ
わ
う
の
事
」
も
覺
一
本
に
殆
ど
一
致
す
る
が
、
西
教
寺
藏
本
に
近
い
語
句
が
注
目
さ
れ
、
最
後
こ
、
-
み
な
わ
う
U
や
う
の
ぞ
く
わ
い
を
と
げ
丶
る
と
そ
き
こ
え
し
。
に
う
だ
う
ほ
と
げ
を
う
し
な
ひ
て
、
せ
ん
か
た
な
く
そ
見
え
ら
れ
け
る
。
あ
ま
り
に
み
め
の
よ
か
り
つ
れ
ば
、
て
ん
ぐ
が
と
り
た
る
に
こ
そ
と
の
給
ひ
け
る
。
そ
の
丶
ち
や
丶
あ
り
て
き
丶
出
さ
れ
た
り
け
れ
ど
も
、
さ
や
う
に
な
り
た
ら
ん
ず
る
物
を
と
て
、
た
つ
ね
ら
れ
ざ
り
け
り
。
さ
れ
ぼ
こ
し
ら
河
の
ほ
う
わ
う
の
ち
や
う
か
う
一
三
人
文
學
論
集
だ
う
の
く
は
こ
ち
や
う
に
も
、
ぎ
わ
う
ぎ
に
ょ
ほ
と
け
と
ち
ち
が
そ
ん
れ
う
と
四
人
一
所
に
入
ら
れ
た
り
。
こ
れ
は
覺
一
本
系
統
本
の
文
に
異
文
が
補
入
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
大
山
寺
藏
本
卷
一
、
龍
門
文
庫
藏
本
卷
一
に
の
み
見
え
る
詞
章
で
あ
る
。
八
坂
流
系
統
本
の
先
出
と
み
る
べ
き
傳
本
の
詞
章
で
あ
る
。
屋
代
本
に
も
、
夲
家
抽
書
七
ケ
條
の
中
に
あ
る
義
王
義
女
佛
閇
事
に
、
四
人
尼
共
途
二
往
生
ノ
素
懐
ヲ
途
ケ
ル
ト
ソ
聞
ヘ
シ
、
入
道
相
國
佛
御
前
ヲ
失
テ
手
ヲ
分
テ
彼
尋
ケ
レ
共
無
リ
ケ
レ
ハ
、
一
定
入
道
力
佛
ハ
天
狗
二
被
取
タ
リ
ト
ソ
宣
ケ
ル
、
遙
二
在
テ
聞
出
サ
レ
タ
リ
ケ
レ
共
、
左
樣
二
思
出
テ
後
世
ヲ
厭
ハ
ン
者
ヲ
中
々
兎
角
云
二
不
及
ト
テ
其
後
ハ
尋
モ
無
リ
ケ
リ
、
サ
レ
ハ
後
白
河
ノ
法
王
ノ
長
講
堂
ノ
過
去
帳
二
義
王
義
女
佛
閇
等
力
尊
靈
ト
四
人
一
所
二
入
セ
給
ケ
リ
ト
聞
ヘ
ケ
ル
ソ
忝
ナ
キ
。
と
あ
る
。
百
二
十
句
本
に
は
存
し
な
い
。
卷
二
卷
二
卷
三
の
目
次
は
、
卷
一
と
異
り
、
漢
文
風
の
題
目
と
な
つ
て
、
卷
一
そ
の
他
と
異
る
點
が
あ
る
。
本
文
は
文
祿
本
、
中
院
本
と
同
系
統
本
で
あ
る
が
、
「
鬼
海
嶋
流
人
三
人
夏
」
に
一
日
へ
ん
し
も
つ
ゆ
の
い
の
ち
な
が
ら
ふ
べ
し
と
も
見
え
ざ
り
け
り
。
つ
ゆ
の
い
の
ち
草
ば
の
す
ゑ
に
す
が
り
て
、
な
を
き
え
や
ら
ぬ
を
お
し
む
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
た
ん
ぽ
の
少
將
の
し
う
と
夲
の
さ
い
し
や
う
の
り
や
う
ひ
ぜ
ん
の
く
に
、
か
せ
の
し
や
う
よ
り
、
い
し
よ
く
を
つ
ね
に
を
く
ら
れ
け
れ
ば
、
そ
れ
に
て
こ
そ
し
ゆ
ん
く
は
ん
も
や
す
よ
り
も
い
の
ち
を
い
き
す
ぎ
し
と
あ
る
の
は
、
一
方
流
本
に
よ
る
補
入
で
あ
る
。
次
に
續
け
て
、
一
四
や
す
よ
り
は
し
ゆ
つ
け
ゆ
る
さ
れ
し
か
し
こ
ま
り
申
を
く
り
け
れ
ば
、
小
松
殿
よ
り
の
御
返
事
に
、
す
み
ぞ
め
の
こ
ろ
も
の
そ
で
ど
き
く
か
ら
に
よ
そ
の
た
も
と
も
し
ぼ
り
か
ね
つ
丶
や
さ
し
の
御
返
事
や
と
て
、
や
す
よ
り
な
み
だ
せ
き
あ
へ
ず
と
あ
る
の
は
、
延
慶
本
に
あ
る
歌
で
あ
る
。
十
二
卷
本
に
は
な
い
の
で
、
異
本
に
よ
る
補
入
と
す
べ
き
で
あ
る
。
又
續
い
て
、
少
將
と
や
す
よ
り
は
も
と
よ
り
く
ま
野
し
ん
か
う
の
人
な
り
け
れ
ば
…
…
(康
黷
詞
)
(卒
攀
流
)
…
さ
つ
慕
た
よ
り
は
る
ぐ
と
み
や
こ
ま
で
つ
た
へ
け
る
こ
そ
ふ
し
ぎ
な
れ
。
あ
ま
り
思
ふ
事
は
か
く
し
る
し
の
あ
る
に
や
。
む
か
し
か
ん
わ
う
こ
㌧
く
を
せ
め
ら
れ
る
け
る
に
、
は
じ
め
り
れ
う
を
大
し
や
う
ぐ
ん
に
て
…
…
(蘇
武
事
)
…
…
さ
る
ほ
ど
に
大
な
ご
ん
は
あ
り
木
の
べ
つ
し
よ
に
お
は
し
け
る
が
:
:
:
と
あ
る
。
こ
の
康
頼
祀
詞
、
卒
都
婆
流
、
蘇
武
事
の
三
章
は
一
方
流
の
本
文
で
、
「
さ
る
ほ
ど
に
大
な
ご
ん
は
」
以
下
は
、
新
大
納
言
於
配
所
他
界
事
と
新
大
納
言
北
方
出
家
事
で
、
又
八
坂
流
中
院
本
と
同
類
本
の
詞
章
で
あ
る
。
從
つ
て
、
卷
二
の
本
來
の
形
態
は
こ
れ
ら
の
康
頼
祀
詞
、
卒
都
婆
流
・
蘇
武
の
三
章
を
除
い
た
も
の
と
認
む
べ
く
、
そ
れ
は
中
院
本
と
同
類
本
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
卷
三
卷
三
は
、
目
次
に
、
山
門
荒
絡
事
と
す
る
が
、
内
容
は
、
朝
覲
行
幸
、
山
門
滅
亡
、
善
光
寺
炎
上
(簡
略
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
百
二
十
句
本
と
同
類
の
性
質
で
あ
る
が
、
本
文
は
む
し
ろ
一
方
流
本
で
あ
る
。
鬼
海
嶋
流
人
赦
冤
事
に
は
、
御
産
事
が
あ
つ
て
、
御
さ
ん
所
は
六
は
ら
い
け
殿
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
も
御
幸
な
る
。
せ
ん
れ
い
に
よ
う
ご
き
さ
ま
の
御
さ
ん
の
時
に
の
ぞ
ん
で
…
…
と
あ
つ
て
、
法
皇
御
幸
の
條
に
腕
文
が
あ
り
、
申
宮
は
ひ
ま
な
く
し
き
ら
せ
給
ふ
ば
か
り
に
て
、
御
さ
ん
は
と
み
に
な
ら
ざ
り
け
り
。
だ
い
り
よ
り
左
中
將
や
す
み
ち
、
右
申
將
み
ち
ち
か
、
左
中
將
た
か
ふ
さ
、
」右
衞
門
ご
ん
の
す
け
つ
ね
仲
、
く
ら
ん
ど
所
た
き
ぐ
ち
、
を
の
ノ
＼
二
三
.
ど
は
せ
ち
が
ひ
に
ま
い
り
け
る
。
さ
ん
ぬ
る
ゑ
い
り
や
く
に
は
か
の
れ
う
の
御
馬
た
ま
ひ
て
、
こ
れ
に
の
る
。
今
度
は
そ
の
れ
い
な
し
。
て
ん
上
人
な
ど
も
き
ば
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
と
あ
つ
て
、
内
裏
よ
り
の
使
者
の
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
盛
衰
記
に
類
す
る
。
又
公
卿
揃
の
條
も
、
不
參
の
人
々
に
ば
㍉
花
山
院
前
太
政
大
臣
忠
雅
、
大
宮
大
納
言
隆
季
、
前
大
納
言
兼
長
、
前
治
卿
部
光
隆
、
左
三
位
中
將
兼
房
、
修
理
大
夫
信
隆
、
大
宮
權
大
夫
經
盛
、
新
藤
三
位
隆
輔
、
左
三
位
中
將
隆
忠
、
此
人
々
後
日
に
布
衣
を
ち
や
く
し
て
…
…
。
と
あ
る
。
こ
れ
も
盛
衰
記
と
類
す
る
。
白
川
院
皇
子
所
事
(頼
豪
)
に
は
、
し
ら
河
の
ゐ
ん
の
御
と
き
、
き
や
う
ご
く
の
大
殿
の
御
む
す
め
き
さ
き
に
た
丶
せ
給
ひ
し
か
ば
、
し
ゆ
し
や
う
の
き
さ
き
の
は
ら
に
わ
う
U
御
た
ん
U
や
う
あ
ら
ま
ほ
し
・…
:
。
、
と
あ
つ
て
、
脱
文
が
あ
る
。
俊
寛
嶋
留
事
に
は
、
そ
う
つ
の
日
ご
ろ
め
し
つ
か
ひ
け
る
わ
ら
は
に
、
か
め
わ
う
あ
り
わ
う
と
て
、
二
人
あ
り
け
る
が
、
rあ
け
て
も
く
れ
て
も
し
う
の
わ
か
れ
を
な
げ
き
け
る
が
、
そ
の
思
の
つ
も
り
に
や
、
か
め
わ
う
は
ほ
ど
な
く
し
に
け
り
。
岡
山
大
學
藏
池
田
文
庫
本
夲
家
物
語
に
つ
い
て
と
あ
つ
て
、
龜
王
の
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
屋
代
本
、
中
院
本
な
ど
に
類
す
る
所
で
あ
る
。
小
松
殿
熊
野
詣
事
に
は
、
無
文
汰
汰
の
事
が
あ
つ
て
、
次
に
、
中
に
も
ぎ
た
の
か
た
の
御
な
げ
き
た
ぐ
ひ
す
く
な
く
そ
き
こ
え
し
。
こ
め
き
た
の
か
た
と
申
は
、
こ
な
か
の
み
か
ど
の
申
納
言
い
ゑ
な
り
の
き
や
う
の
御
む
す
め
な
り
…
…
上
は
お
も
く
し
下
を
ば
な
つ
か
し
く
し
給
ひ
し
人
な
れ
ば
、
な
げ
き
か
な
し
む
も
こ
と
は
り
な
り
。
す
べ
て
こ
の
お
ど
穿
は
み
ち
い
の
事
を
…
…
(金
渡
)
と
あ
る
。
こ
の
北
方
の
御
歎
き
の
事
は
、
他
に
は
靜
嘉
堂
文
庫
現
藏
、
加
藤
家
舊
藏
本
に
見
え
る
所
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
丶
ち
十
月
の
こ
ろ
、
ち
う
ぐ
う
の
御
か
た
の
ね
う
ば
う
、
う
京
の
た
い
ふ
つ
ぼ
ね
、
小
松
殿
の
き
た
の
か
た
の
御
も
と
へ
か
く
そ
聞
え
け
る
。
か
き
く
ら
す
夜
は
の
雨
に
も
い
う
か
は
る
袖
の
し
ぐ
れ
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ
と
ま
る
ち
ん
ふ
る
き
ま
く
ら
に
ち
り
は
ゐ
て
は
ら
は
ぬ
と
こ
を
お
も
ひ
や
る
か
な
-
御
返
事
を
と
つ
る
丶
し
ぐ
れ
は
袖
に
あ
ら
そ
ひ
て
な
く
く
あ
か
す
よ
は
ぞ
か
な
し
き
み
が
き
に
し
玉
の
夜
ど
こ
に
ち
り
つ
み
て
ふ
る
き
ま
く
ら
を
み
る
ぞ
か
な
し
き
と
あ
る
。
こ
れ
は
右
京
大
夫
集
に
よ
る
補
入
で
あ
る
が
、
直
接
右
京
大
夫
集
に
よ
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
も
靜
嘉
堂
文
庫
藏
の
加
藤
家
舊
藏
本
に
あ
る
。
又
妙
音
院
師
長
琵
琶
引
の
條
に
も
、
師
長
が
土
佐
國
へ
流
さ
れ
た
時
の
事
を
一
五
入
゜
固文
h'學
.-
tli�
,
'熟
.
,
、
▼一
∵
∴
"
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述
べ
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广
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-
ご
れ
ば
と
さ
の
ば
た
へ
な
が
さ
れ
給
ふ
。
御
ざ
い
こ
く
の
あ
ひ
だ
に
か
す
か
に
や
さ
レ
ぎ
事
ど
も
丶
お
ほ
か
場
け
り
。
そ
の
こ
ろ
し
き
ぶ
の
た
い
ふ
み
な
も
ど
の
す
け
や
す
と
い
ふ
人
は
る
歪
Y
と
た
つ
ね
ま
い
り
た
り
け
れ
ば
、
し
や
う
の
こ
と
の
水
の
し
ら
べ
の
て
う
し
を
丶
し
へ
さ
せ
お
は
し
け
る
に
、
か
ん
に
た
へ
ず
ハ
、ず
け
や
す
御
す
穿
り
す
へ
ら
れ
た
る
お
じ
き
に
か
き
づ
け
給
ひ
け
り
。,
・
こ
』
の
ね
に
い
ど
穿
た
も
と
の
ぬ
れ
ま
す
は
水
.!
の
し
ら
べ
を
き
け
ば
な
り
け
り
,
そ
の
ど
き
お
な
じ
く
せ
い
か
い
は
の
事
共
お
ほ
せ
ら
れ
て
…
…
(申
略
)
さ
く
ら
犬
を
千
た
び
翫
だ
ひ
ま
ひ
た
惹
花
の
お
も
か
げ
{
び
わ
の
ね
な
ど
思
や
る
こ
そ
瀛
も
し
ろ
け
れ
、
ざ
て
九
年
と
申
ち
や
う
く
は
ん
二
年
十
月
十
日
め
し
が
へ
ざ
ぜ
給
肌
て
・.,..
0
p
と
み
る
ゆ
パ
こ
の
異
文
も
前
記
の
加
藤
家
舊
藏
本
に
存
す
る
。
本
書
の
み
の
特
異
文
で
は
な
い
が
注
目
す
べ
き
記
事
で
あ
る
。
從
つ
て
加
藤
家
本
と
の
關
係
が
先
づ
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
加
藤
家
舊
藏
本
が
、
朝
覲
行
幸
、
山
門
滅
亡
、
善
光
寺
炎
上
の
次
に
、
康
頼
祀
詞
、
卒
都
婆
流
、
蘇
武
が
な
い
の
は
、
本
書
と
同
一
で
あ
る
の
で
、
加
藤
家
舊
藏
本
と
は
極
め
て
密
接
な
關
係
に
あ
る
こ
ど
は
否
定
出
來
な
い
も
の
が
あ
る
。
然
し
本
文
上
は
相
互
に
少
し
出
入
が
あ
る
。
そ
し
て
他
の
八
坂
流
の
中
院
本
な
ど
の
卷
三
と
類
す
る
所
は
、
朝
覲
行
幸
の
次
に
、
山
門
滅
亡
、
善
光
寺
炎
上
が
來
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
八
坂
流
本
の
根
本
的
な
性
質
の
一
で
あ
ら
う
。
然
し
全
般
と
し
て
詞
章
は
一
方
流
の
本
文
に
近
い
も
の
が
多
い
の
が
卷
三
の
特
色
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
,
・
、
,
.
辱
、
.
、
卷
四
・
・、
-、
一
六
,
卷
四
は
覺
一
本
よ
り
流
布
本
に
至
る
過
程
の
一
方
流
の
本
文
を
有
す
る
。
他
の
卷
々
と
異
り
て
、
本
書
の
成
立
年
時
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
か
。
例
へ
ば
、
卷
頭
い
つ
く
し
ま
御
幸
の
事
に
、
.
"
か
ん
た
ち
め
ち
ん
に
あ
つ
ま
つ
て
ふ
る
き
事
共
せ
ん
れ
い
に
ま
か
せ
て
を
こ
な
ひ
し
忙
、
右
大
宦
殿
ち
ん
に
出
て
…
…
(申
略
)
心
あ
る
人
々
、
な
み
だ
を
な
が
し
ハ
心
を
い
た
ま
し
め
ず
と
い
う
事
な
し
。
我
と
御
く
ら
ゐ
を
…
…
(中
略
)
を
し
お
ろ
さ
れ
さ
せ
ま
し
ノ
へ
け
ん
あ
は
れ
さ
申
も
中
く
を
ろ
か
な
り
。
つ
た
は
れ
る
御
た
か
ら
物
...
...
(申
略
)
め
で
た
き
い
は
ひ
の
中
に
も
、
今
さ
ら
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
て
、
、
な
み
だ
を
な
が
し
袖
を
ぬ
ら
さ
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
と
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
所
は
覺
一
本
と
異
つ
て
、
一
方
流
流
布
本
の
本
人
と
一
致
す
る
所
で
あ
る
。
次
に
、
七
日
い
つ
く
嶋
御
か
う
の
御
か
ど
い
で
と
て
、
入
道
相
國
の
き
た
の
か
た
二
位
殿
の
し
ゆ
く
所
、
八
條
大
宮
へ
御
か
う
な
る
。
そ
の
日
、
や
が
て
い
つ
く
嶋
の
御
神
事
は
ひ
め
ら
る
。
そ
の
日
の
く
れ
が
た
に
て
ん
が
よ
り
か
ら
の
御
く
る
ま
う
つ
し
の
馬
な
ん
ど
ま
い
ら
せ
ら
る
。
あ
く
る
十
八
日
入
道
相
國
の
亭
へ
い
ら
せ
お
ほ
し
ま
す
。
と
あ
り
、
流
布
本
の
詞
章
と
一
致
す
る
所
も
あ
る
が
、
下
村
時
房
本
な
ど
よ
り
は
、
鼬
汰
汰
、
長
兵
衞
修
連
合
戰
之
事
の
如
く
覺
一
本
に
近
い
所
が
多
く
、
從
つ
て
室
町
中
期
頃
ま
で
遡
り
得
る
本
文
で
あ
ら
う
か
。
卷
五
卷
五
も
、
覺
耐
本
よ
り
も
、
流
布
本
に
近
い
本
文
を
有
す
る
。
例
へ
ば
、
都
邉
之
事
に
(
獄
・
,㌧
:
.
㎜
、
・
:
・
罫
太
政
大
臣
以
下
の
酬
い
し
や
う
う
ん
か
く
我
も
く
と
ぐ
ぶ
せ
ら
る
。
李
家
太
政
入
道
を
は
じ
め
て
一
門
の
人
々
み
な
ま
い
ら
れ
け
り
。
三
日
福
原
へ
い
ら
せ
給
ふ
。
入
道
相
國
の
御
誇
と
丶
、
い
け
の
中
納
言
よ
り
も
り
の
き
や
う
さ
ん
ざ
う
く
は
う
き
よ
に
な
る
。
と
あ
り
、
右
の
傍
線
を
付
し
た
所
は
、
流
布
本
に
略
一
致
廿
て
覺
一
本
と
異
る
所
で
あ
る
。
物
の
け
さ
ぼ
く
り
の
事
は
、
略
覺
一
本
に
近
く
、
大
(場
)
早
馬
之
事
に
も
、
入
道
相
國
い
か
ら
れ
け
る
や
う
な
の
め
な
ら
ず
、
な
か
に
つ
き
か
の
よ
り
と
も
は
さ
ん
ぬ
る
李
治
ぐ
わ
ん
年
十
二
月
ち
丶
よ
し
と
毛
が
む
ほ
ん
に
ょ
つ
て
、
す
'
で
に
ち
う
せ
ら
る
べ
か
り
し
が
、
い
け
の
ぜ
ん
に
の
あ
な
が
ち
に
な
げ
き
の
給
ひ
し
か
ば
、
る
ざ
い
に
申
な
だ
め
ら
れ
た
り
。
し
か
る
に
そ
の
を
ん
を
わ
す
れ
て
、
外
入
も
な
き
と
こ
ろ
に
た
ち
け
に
む
か
つ
て
ゆ
み
を
ひ
き
、
矢
を
は
な
つ
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
。
と
あ
る
。
こ
れ
も
傍
線
を
付
し
た
所
は
、
覺
一
本
と
異
り
て
、
流
布
本
に
一
致
す
る
所
で
あ
る
。
幅
原
鎌
倉
院
宣
事
に
も
、
、
駈
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
殿
の
給
ひ
け
る
は
(
そ
も
く
よ
り
と
毛
ち
よ
つ
か
ん
を
ゆ
り
ず
し
て
は
、
い
か
で
か
む
ほ
ん
を
ぼ
を
こ
す
べ
き
と
の
給
ぺ
ぼ
、
も
ん
が
く
そ
れ
や
す
い
ほ
ど
の
事
な
り
。
や
が
て
の
ぼ
つ
て
申
ゆ
る
し
た
て
ま
つ
ら
ん
。
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
殿
わ
ら
つ
て
、
わ
が
身
も
ち
よ
く
か
ん
の
身
で
あ
り
な
が
ら
人
の
事
申
さ
う
と
の
給
ふ
ひ
じ
り
の
御
ば
う
の
あ
て
が
ひ
や
う
こ
そ
大
に
ま
こ
と
し
か
ら
ね
と
の
給
へ
ば
、
も
ん
が
く
大
に
い
か
つ
て
、
わ
が
身
の
と
が
を
ゆ
り
う
と
申
さ
ぼ
こ
そ
ひ
が
事
な
ら
め
、
わ
ど
の
ト
事
申
さ
う
は
、
な
じ
か
は
ひ
が
事゚
な
ち
ん
。
今
の
み
や
こ
幅
原
の
し
ん
と
へ
の
ぶ
ら
ふ
に
三
日
に
す
ぐ
ま
じ
岡
山
大
學
藏
池
田
文
庫
本
夲
家
物
語
に
つ
い
て
ゐ
ん
ぜ
ん
う
か
穿
ふ
に
一
日
の
ど
う
り
う
そ
あ
ら
ん
ず
ら
ん
、
つ
が
う
七
日
八
い.日
に
は
す
ぐ
ま
じ
と
て
つ
き
出
ぬ
。
こ
れ
も
同
じ
く
傍
線
を
付
し
た
所
は
流
布
本
に
一
致
す
る
本
文
で
あ
る
。
卷
四
と
同
性
質
の
卷
で
あ
る
。
.
卷
六
巻
六
の
卷
頭
、
高
倉
院
崩
御
事
の
中
、
初
音
僣
正
の
事
は
、
記
事
σ
順
序
が
覺
一
本
に
同
じ
で
、
流
布
本
よ
り
は
古
い
形
態
セ
い
ふ
べ
き
で
あ
る
が
、
太
政
入
道
死
去
事
に
、
.
、
".
.
二
月
ご
日
の
日
、
二
位
殿
あ
つ
さ
た
へ
が
た
け
れ
共
、
入
道
相
國
の
御
ま
く
ら
に
よ
っ
て
、
御
あ
り
さ
ま
見
た
て
ま
つ
る
に
、
日
に
そ
へ
て
た
の
み
す
く
な
う
こ
そ
み
え
さ
せ
お
は
し
ま
せ
。
物
の
す
こ
し
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
と
き
、
お
ぼ
し
め
し
を
く
事
あ
ら
ば
お
ほ
せ
ら
か
を
げ
と
の
給
ひ
け
る
・
入
道
醤
日
ご
ろ
ば
昏
し
も
ゆ
丶
し
げ
に
お
は
せ
し
か
土
《
よ
に
も
く
る
し
げ
に
て
、
い
き
の
し
た
に
の
給
ひ
け
る
は
、
た
う
け
は
ほ
う
げ
ん
:
:
:
(中
略
)
か
た
じ
け
な
く
も
、
一
天
の
君
の
御
ぐ
わ
い
せ
き
に
て
丞
相
の
く
ゐ
ゐ
に
い
た
り
、
ゑ
い
ぐ
は
す
で
、'に
し
そ
ん
に
を
よ
ぶ
。
こ
ん
落
う
の
・
ぞ
み
琶
事
も
思
を
ぺ
事
廠
取
た
穿
し
思
を
く
事
と
て
は
、
伊
豆
國
の
ゐ
人
、
さ
遂
の
ひ
や
ら
ゑ
の
す
け
よ
り
之
毛
が
か
う
べ
を
つ
ゐ
に
見
ざ
り
つ
る
事
こ
そ
や
す
か
ら
ね
わ
れ
い
か
に
も
な
り
な
ん
の
ち
、
ぶ
つ
じ
け
う
や
う
を
も
し
、
だ
う
た
う
を
も
立
べ
か
ら
ず
、
い
そ
ぎ
う
つ
手
を
そ
だ
し
、
よ
り
と
も
が
か
う
べ
を
は
ね
て
、
わ
が
つ
か
の
前
に
か
く
べ
し
、
そ
れ
ぞ
わ
が
思
ふ
事
と
の
給
ひ
け
る
こ
そ
お
そ
ろ
け
れ
。
と
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
所
は
覺
.一
本
と
異
り
流
布
本
に
一
致
す
る
所
で
あ
る
ゆ
一
七
、
人
、
文
學
請
集
又
兵
庫
筑
嶋
事
に
も
、
慈
心
坊
の
條
、
御
ぼ
う
一
人
た
き
る
事
い
か
ん
、
こ
し
や
う
の
ざ
い
し
や
う
た
つ
ね
申
さ
ん
た
め
な
り
。
ゑ
ん
わ
・、0
、
わ
う
じ
や
う
、
ふ
わ
う
じ
や
う
は
人
の
し
ん
ふ
し
ん
に
あ
り
と
う
ん
く
。
ゑ
ん
わ
う
又
み
や
う
く
は
ん
に
ち
よ
く
し
て
の
た
ま
は
く
、
此
ば
う
の
さ
ぜ
ん
の
ふ
ば
こ
な
ん
ば
う
の
ほ
う
ざ
う
に
あ
り
…
…
き
よ
も
り
こ
う
を
ば
、
じ
ゑ
そ
う
じ
や
う
の
け
し
ん
と
は
人
み
な
し
り
て
げ
り
。
ぢ
き
や
う
上
人
と
申
は
、
こ
う
ば
う
大
し
の
さ
い
た
ん
、
し
ち
川
の
ゐ
ん
は
又
ぢ
き
や
う
上
人
の
け
し
ん
な
り
。
此
君
は
く
ど
く
の
林
を
な
し
、
ぜ
ん
ご
ん
の
と
く
を
重
さ
せ
お
は
し
ま
す
。
ま
つ
だ
い
に
も
き
よ
も
り
こ
う
あ
く
ご
う
も
ぜ
ん
ご
ん
も
と
も
に
こ
う
を
つ
ん
で
、
世
の
人
の
た
め
、
U
た
の
り
や
く
を
な
す
と
み
え
た
り
。
だ
つ
た
と
し
や
く
そ
ん
と
同
し
ゆ
U
や
う
の
り
や
く
に
こ
と
な
ら
ず
。
と
あ
り
、
前
孚
は
覺
一
本
に
近
く
、
後
牛
は
流
布
本
に
近
い
本
文
で
あ
る
。
目
録
に
は
、
山
陰
中
將
事
が
あ
る
が
、
本
文
に
な
く
て
流
布
本
に
同
U
く
、
邦
綱
卿
逝
去
の
條
は
、
入
道
相
國
と
さ
し
も
ち
ぎ
り
ふ
か
う
お
は
せ
し
洲
、
同
日
に
や
ま
ひ
つ
き
て
、
同
月
に
ぞ
う
せ
ら
れ
け
る
。
同
廿
二
日
さ
き
の
う
大
將
む
ね
も
り
の
き
や
う
ゐ
ん
ざ
ん
し
て
、
ゐ
ん
の
御
所
ほ
う
ち
う
寺
へ
御
か
う
な
し
ま
い
ら
す
べ
き
よ
し
そ
う
も
ん
せ
ら
れ
け
り
。
と
あ
る
。
こ
の
詞
章
も
、
傍
線
を
付
し
た
所
は
流
布
本
と
一
致
す
る
。
卷
末
に
近
く
、同
十
七
日
、
よ
ろ
こ
び
申
あ
り
し
に
、
く
ぎ
や
う
に
は
、
く
は
ざ
ん
の
ゐ
ん
の
申
納
言
を
は
U
め
た
て
ま
て
、
十
二
人
こ
せ
う
し
て
や
り
つ
穿
け
ら
る
。
く
ら
一
八
ん
ど
の
か
み
ち
か
む
ね
い
げ
、
て
ん
上
人
十
六
人
ぜ
ん
く
う
す
、
中
納
言
四
人
三
位
中
將
も
三
人
ま
で
お
は
し
き
ゆ
源
氏
す
で
に
は
ち
の
ご
と
く
に
起
あ
ひ
、
た
団
今
都
へ
み
だ
れ
い
ら
ん
と
す
る
に
、
な
み
の
た
つ
や
ら
ん
風
の
ふ
く
や
ら
ん
も
、
し
ら
ぬ
て
い
に
て
、
は
な
や
か
な
り
し
事
共
、
申
く
い
ふ
か
ひ
な
う
そ
み
え
し
。
こ
れ
も
又
前
の
詞
章
と
同
"
く
流
布
本
に
近
い
詞
章
で
あ
る
。
以
上
の
例
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
な
如
く
、
卷
六
も
覺
一
本
よ
り
流
布
本
に
至
る
過
程
の
詞
章
を
有
し
覺
一
本
に
近
い
、
流
布
本
成
立
以
前
の
一
方
流
傳
本
の
一
つ
で
あ
る
。
卷
七
卷
七
の
卷
頭
、
清
水
冠
者
事
は
、
他
の
十
二
卷
本
の
傳
本
と
全
く
異
り
、
清
水
冠
者
の
後
に
、
.
す
け
殿
此
上
は
と
て
ひ
つ
か
へ
す
。
是
も
さ
し
も
な
か
り
け
る
事
を
、
か
ひ
源
氏
い
さ
は
五
郎
の
ぶ
み
つ
が
木
そ
ち
や
く
し
、
し
水
く
は
ん
じ
や
よ
し
し
げ
を
む
ご
に
と
ら
ん
と
い
ひ
け
る
を
、
木
曾
も
ち
い
ざ
り
け
れ
ば
、
ほ
い
な
き
事
に
思
て
、
木
曾
こ
そ
す
で
に
む
ほ
ん
を
く
は
だ
て
、
す
け
殿
を
う
ち
た
て
ま
つ
り
て
、
我
ひ
と
り
世
を
と
ら
ん
と
は
か
ち
ひ
候
な
れ
。
う
ち
と
け
さ
せ
給
ふ
ま
じ
と
、
兵
衛
の
す
け
殿
に
ざ
ん
げ
ん
し
た
り
け
る
と
そ
の
ち
に
は
き
と
え
し
。
ど
あ
る
。
こ
れ
は
長
門
本
丞
-家
物
語
卷
十
三
、
盛
衰
記
卷
二
十
八
、
.延
慶
本
卷
三
末
に
も
同
樣
な
記
事
が
あ
る
の
で
、
増
補
せ
ら
れ
た
傳
本
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
恐
ら
く
盛
衰
記
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
次
の
章
の
竹
生
嶋
詣
事
以
下
は
、
八
坂
流
乙
類
本
の
申
院
本
と
殆
ど
同
文
で
あ
る
。
木
曾
願
書
の
事
、
願
書
の
前
に
、
此
か
く
め
い
と
申
は
、
も
と
じ
ゆ
け
の
も
の
な
り
。
く
は
ん
が
く
ゐ
ん
に
し
ん
じ
く
ら
ん
ど
み
つ
ひ
ろ
と
て
候
け
る
が
、
し
ゆ
つ
け
し
て
さ
い
じ
よ
う
ば
う
し
ん
き
う
と
て
、
し
ば
ら
く
な
ん
と
に
候
け
る
が
、
た
か
く
ら
の
宮
の
三
井
寺
へ
お
ち
さ
せ
給
て
、
て
う
む
や
う
を
丶
く
ら
れ
た
り
し
へ
ん
て
う
を
も
、
此
か
く
め
い
そ
か
き
た
り
け
る
。
き
よ
も
り
入
道
は
へ
い
し
の
さ
う
か
う
、
ぶ
け
の
ち
ん
か
い
と
か
き
た
り
け
る
を
、
入
道
大
に
い
か
つ
て
、
し
ん
き
う
ぼ
つ
し
が
か
う
べ
を
は
ね
ん
と
の
給
ふ
あ
ひ
だ
、
な
ん
と
を
し
の
び
つ
丶
ま
ぎ
れ
出
、
ほ
つ
こ
く
に
お
ち
く
だ
り
て
候
け
る
が
、
木
そ
に
つ
き
て
は
か
い
み
や
う
し
て
、
大
夫
ば
う
か
く
め
い
と
そ
申
け
る
、
か
丶
り
し
さ
い
人
な
り
け
れ
ば
、
な
U
か
は
か
き
も
そ
ん
ず
べ
き
。
心
も
を
よ
ば
ず
ぞ
か
き
た
り
け
る
。
と
あ
る
。
中
院
本
に
同
じ
く
、
文
碌
本
に
は
な
い
。
義
仲
山
門
牒
状
事
、
牒
状
の
始
め
に
、
源
義
仲
謹
言
上
、
欲
令
殊
蒙
合
力
停
止
丞
-家
惡
逆
事
の
語
が
あ
る
。
他
の
十
二
卷
本
に
な
く
、盛
IMR>>it�
卷
三
十
の
牒
朕
に
、
「
源
義
仲
謹
言
、
奉
親
王
宣
欲
令
停
止
季
家
惡
逆
事
」
と
あ
る
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
門
本
も
同
文
が
あ
る
。
又
山
門
返
牒
の
始
め
に
、
延
暦
寺
大
衆
等
謹
御
書
状
一
通
被
載
速
飜
夲
家
値
遇
僉
議
、
可
致
源
氏
安
穩
御
所
由
子
細
状
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
の
傳
本
に
は
な
く
本
書
の
特
異
な
語
で
あ
る
。
李
家
連
署
事
に
、
丞
-家
の
人
々
の
連
署
が
あ
つ
て
、
次
に
、
て
ん
だ
い
ざ
す
め
い
う
ん
そ
う
じ
や
う
是
を
あ
は
れ
み
給
て
、
か
の
ぐ
は
ん
書
を
十
ぜ
ん
じ
の
御
て
ん
に
こ
め
て
、
七
日
き
せ
い
せ
ら
れ
け
る
に
、
ふ
し
ぎ
な
り
し
事
は
、
か
丶
れ
た
り
共
お
ぼ
え
ぬ
一
し
ゆ
の
歌
ぞ
あ
り
け
る
、
た
い
ら
か
に
花
さ
く
や
ど
も
年
ふ
れ
ば
に
し
へ
岡
山
大
學
藏
池
田
文
庫
本
夲
家
物
語
に
つ
い
て
か
た
ぶ
く
月
ど
こ
そ
見
れ
ま
こ
と
に
た
穿
事
ど
は
お
ぼ
え
ず
。
さ
ん
わ
う
の
御
ゑ
い
か
と
そ
申
け
る
。
是
を
き
く
人
し
た
し
き
も
う
と
き
も
、
心
あ
る
も
心
な
き
も
、
み
な
な
み
だ
を
な
が
し
袖
を
し
ぼ
ら
ぬ
は
な
か
り
け
れ
共
、
年
ご
ろ
日
ご
ろ
の
ふ
る
ま
ひ
し
ん
り
よ
に
も
た
が
ひ
…
…
。
と
あ
り
、
他
の
諸
本
と
異
り
、
大
略
中
院
本
に
近
い
が
、
八
坂
流
乙
類
本
の
文
祿
本
と
は
大
い
に
異
る
所
が
あ
る
。
本
文
の
記
事
の
順
序
は
、
〇
一
方
流
本
主
上
都
落
攝
政
都
留
維
盛
都
落
聖
主
鷁
幸
東
國
大
名
忠
度
都
落
經
正
都
落
青
山
沙
汰
池
大
納
言
都
留
一
門
都
落
幅
原
落
〇
八
坂
流
本
(中
院
本
)
主
上
都
落
攝
政
都
留
維
盛
都
落
池
大
納
言
都
留
經
正
都
落
青
山
沙
汰
忠
度
都
落
聖
主
臨
幸
東
國
大
名
一
門
都
落
輻
原
落
と
あ
っ
て
、
本
書
は
中
院
本
と
同
類
で
あ
る
。
輻
原
落
事
に
は
、
經
正
の
歌
と
し
て
、み
ゆ
き
す
る
す
ゑ
も
都
と
思
へ
ど
も
な
ほ
な
ぐ
さ
ま
ぬ
な
み
の
上
か
な
が
あ
る
の
も
、
八
坂
流
本
の
特
質
で
あ
る
。
中
院
本
の
同
類
と
認
め
て
差
支
の
な
一
九
入
文
學
論
集
い
傳
本
で
あ
る
。
卷
八
こ
の
卷
は
丞
-家
物
語
の
す
べ
て
の
傳
本
中
で
の
特
異
な
傳
本
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
以
下
少
し
煩
雜
で
は
あ
る
が
こ
の
卷
の
成
立
を
考
究
七
て
ゆ
き
た
い
。
目
録
も
他
本
と
異
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
本
書
の
目
録
に
よ
ら
ず
記
事
内
容
に
よ
っ
て
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
法
皇
還
御
(叡
山
よ
り
)
は
、
一
方
流
本
に
近
い
本
文
で
、
記
事
が
簡
略
で
あ
る
。
次
に
行
家
義
仲
都
入
以
下
四
宮
印
位
事
に
至
る
文
は
、
略
長
門
本
(延
慶
本
)
に
一
致
し
て
、
一
方
流
本
八
坂
流
本
と
異
る
詞
章
で
あ
る
。
さ
る
ほ
ど
に
そ
の
日
の
た
つ
の
時
ば
か
り
に
十
郎
く
ら
ん
ど
ゆ
き
い
へ
い
が
の
國
よ
り
う
ち
こ
は
た
を
へ
て
京
へ
入
ぬ
、
そ
の
せ
い
一
萬
よ
き
と
そ
き
こ
え
し
。
つ
が
う
六
萬
よ
き
都
へ
入
し
か
ば
、
在
々
所
々
を
つ
い
ぶ
く
し
、
人
の
い
し
や
う
を
は
ぎ
と
り
食
物
な
ど
を
う
ぼ
ひ
と
り
け
る
う
へ
、
ら
く
中
の
ら
う
ぜ
き
な
の
め
な
ら
ず
。
廿
九
日
よ
し
な
か
ゆ
き
い
ゑ
院
の
御
所
へ
め
さ
れ
て
、
べ
つ
た
う
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
さ
ね
い
ゑ
の
き
や
う
、
と
う
の
べ
ん
か
ね
み
つ
に
お
ほ
せ
て
、
さ
き
の
内
大
臣
い
げ
季
氏
の
一
る
い
を
つ
い
ぼ
つ
す
べ
き
よ
し
め
し
お
ほ
す
。
十
郎
く
ら
ん
ど
は
か
ち
ん
の
ひ
た
丶
れ
に
く
ろ
か
は
お
ど
し
の
よ
ろ
ひ
き
て
右
に
候
す
。
木
そ
よ
し
な
か
は
あ
か
ち
の
に
し
き
の
ひ
た
丶
れ
に
か
ら
あ
や
お
ど
し
の
よ
う
ひ
き
て
左
に
候
。
木
そ
御
返
事
を
ば
申
け
る
。
を
の
く
宿
所
な
き
よ
し
を
申
け
れ
ば
…
…
新
主
を
立
た
て
ま
つ
る
べ
き
よ
し
殿
上
に
て
く
ぎ
や
う
せ
ん
ぎ
あ
り
。
・
と
あ
る
。
一
方
流
本
に
あ
る
紀
伊
守
範
光
の
歌
な
し
。
惟
喬
惟
仁
親
王
位
諍
事
は
、
一
方
流
覺
一
本
に
近
い
本
文
で
あ
る
が
、
時
忠
の
批
到
の
語
は
此
處
に
な
ご
Q
い
。
次
に
源
氏
受
領
の
事
が
あ
る
が
、
一
方
流
・
八
坂
流
本
に
は
な
く
、
之
れ
も
長
門
本
(延
慶
本
)
に
近
い
語
で
あ
る
。
次
に
李
家
太
宰
府
着
安
楽
寺
詣
事
が
あ
る
。
本
文
は
一
方
流
本
に
近
い
が
、
一
方
流
本
(の
記
事
の
順
序
)
は
、
惟
喬
惟
仁
親
王
位
諍
事
の
前
に
述
べ
て
ゐ
る
。
次
に
四
宮
師
位
に
就
い
て
の
夲
家
の
人
々
の
批
剣
が
あ
る
。
一
方
流
本
は
前
述
の
時
忠
の
批
到
で
あ
る
。
天
武
、
孝
謙
天
皇
の
例
な
ど
を
引
い
て
還
俗
の
宮
の
師
位
を
述
べ
て
ゐ
る
。
次
の
宇
佐
行
幸
事
は
、
長
門
本
に
近
く
、
「世
の
中
の
う
さ
に
は
神
も
な
き
物
を
心
づ
く
し
に
な
に
の
る
ら
ん
ト
の
歌
の
み
が
あ
る
。
太
宰
府
還
御
、
九
月
十
三
夜
の
事
は
、
一
方
流
覺
一
本
に
類
し
、
刑
部
卿
頼
輔
下
知
事
は
、
長
門
本
に
近
く
、
緒
方
惟
義
先
詛
事
は
一
方
流
本
に
類
す
る
。
太
宰
府
落
事
も
略
一
方
流
本
に
近
く
、
一
部
長
門
本
に
類
す
る
所
が
あ
る
。
在
中
將
清
經
入
水
事
は
、
小
松
殿
の
三
な
ん
左
中
將
き
よ
つ
ね
あ
そ
ん
は
、
都
を
は
源
氏
が
た
め
に
お
と
さ
れ
、
ち
ん
ぜ
い
を
ぼ
こ
れ
よ
し
に
を
ひ
出
さ
れ
、
い
つ
く
へ
の
が
る
べ
き
か
と
て
、
月
の
夜
心
を
す
ま
し
や
う
ち
や
う
ね
と
り
ら
う
ゑ
い
し
て
、
な
ぐ
さ
み
給
が
、
し
つ
か
に
經
よ
み
ね
ん
ぶ
つ
し
て
、
う
み
に
そ
し
づ
み
給
け
る
。
な
ん
に
よ
な
き
か
な
し
み
給
け
れ
共
か
ひ
そ
な
き
、
は
一
方
流
本
の
本
文
で
あ
る
が
、
次
に
、
清
經
の
北
の
方
の
歎
き
の
事
が
あ
る
。
中
院
本
、
文
祿
本
な
ど
八
坂
流
本
に
も
あ
る
が
極
め
て
簡
略
で
あ
る
の
に
本
書
は
長
文
で
あ
る
。
此
中
將
の
北
方
は
れ
ん
ぜ
い
の
大
納
言
た
か
ふ
さ
の
卿
の
御
む
す
あ
、
中
將
十
六
北
方
十
三
よ
り
見
そ
め
て
今
年
は
六
年
に
ぞ
成
に
け
る
。
見
そ
め
給
し
た
よ
り
今
に
か
ぎ
り
の
朝
ま
で
い
つ
も
其
夜
の
こ
丶
地
し
て
た
が
ひ
の
心
あ
さ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
都
を
お
ち
給
し
に
も
引
具
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
の
た
ま
ひ
し
が
、
人
々
具
し
給
へ
共
、
あ
に
の
こ
れ
も
り
い
げ
、
き
や
う
だ
い
さ
も
仰
ぬ
上
、
行
末
も
又
ぐ
ん
ち
ん
な
れ
ぼ
、
心
ぐ
る
し
く
こ
そ
あ
ら
ん
ず
ら
め
と
て
、
千
た
び
心
を
い
ま
し
め
と
穿
め
を
き
給
に
け
り
。
我
う
た
れ
た
る
と
聞
給
は
穿
、
是
を
^
か
た
み
に
御
ら
ん
ぜ
よ
ど
て
、
び
ん
の
か
み
を
一
ふ
さ
き
り
て
を
か
れ
た
り
け
り
。
い
と
ま
こ
ひ
て
打
出
給
し
お
も
か
げ
は
、
い
つ
わ
す
れ
ぬ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
、
や
が
て
引
か
づ
き
て
ふ
し
給
ふ
。
日
に
そ
へ
て
た
の
み
す
く
な
く
み
え
給
へ
ぼ
、
め
の
と
の
ね
う
ば
う
、
も
し
や
な
ぐ
さ
み
給
ふ
と
て
、
か
た
み
の
か
み
を
取
出
し
て
み
せ
た
て
ま
つ
れ
共
、
思
は
い
と
穿
か
ず
そ
ひ
て
な
げ
き
は
日
に
ぞ
ま
さ
り
け
る
。
今
は
か
ぎ
り
と
や
思
は
れ
け
ん
、
御
す
穿
り
こ
ひ
筆
・
の
た
て
ど
も
お
ぼ
え
ね
土
ハ、
思
ひ
ル
事
共
か
き
つ
丶
、
お
く
に
は
歌
ぞ
有
け
る
、
見
る
た
び
に
心
づ
く
し
の
か
み
な
れ
ば
う
さ
に
ぞ
か
へ
す
も
と
の
や
し
ろ
へ
我
き
え
な
ん
の
ち
は
是
を
か
な
ら
ず
つ
く
し
へ
た
て
ま
つ
れ
と
め
の
と
の
ね
う
ば
う
に
い
ひ
を
き
つ
丶
、
さ
ん
ぬ
る
七
月
廿
五
日
わ
か
れ
た
て
ま
つ
り
て
の
ち
な
げ
き
し
づ
み
て
、
同
八
月
七
日
御
年
十
八
に
て
つ
ゐ
に
は
か
な
く
な
り
給
ぬ
。
は
丶
上
ち
丶
の
卿
い
か
に
せ
ん
と
か
な
し
み
給
ふ
…
…
。
と
あ
る
。
他
の
傳
本
に
見
え
漁
も
の
で
宀
解
説
に
も
あ
る
如
く
本
書
の
特
異
な
性
格
で
あ
ら
う
。
弓
、
次
に
屋
嶋
内
裏
造
營
事
は
長
門
本
に
近
く
、
阿
波
民
部
な
り
よ
し
が
遠
見
を
置
い
た
事
は
一
方
流
本
八
坂
流
本
に
な
く
長
門
本
に
あ
る
語
で
あ
る
。
な
み
の
上
切
行
宮
な
れ
澱
七
つ
か
な
る
時
も
な
し
、
月
老
ひ
た
す
う
し
ほ
…
…
(中
略
)
あ
し
火
た
く
屋
の
あ
り
樣
こ
そ
ま
こ
と
に
も
の
う
く
思
は
れ
け
め
。
は
.大
略
一
方
流
本
に
類
し
、
次
に
、
周
山
大
學
藏
池
田
文
庫
本
李
家
物
語
に
つ
い
て
丞
・中
納
言
の
り
も
り
の
卿
か
く
そ
す
さ
み
給
け
る
す
み
な
れ
し
都
の
か
た
は
よ
そ
な
が
ら
袖
に
な
み
う
ち
い
そ
の
松
風
と
あ
る
。
他
本
に
は
な
い
。
征
夷
將
軍
宣
旨
事
に
、
よ
し
ず
み
は
か
ち
ん
の
ひ
た
丶
れ
に
え
び
ら
お
ひ
、
昌
ぬ
り
こ
め
ど
う
の
ゆ
み
に
、
い
か
物
づ
く
り
の
太
刀
は
い
て
、
弓
を
ぼ
わ
き
に
は
さ
み
、
右
の
ひ
ざ
を
づ
き
、
せ
ん
じ
ぶ
く
ろ
を
う
け
と
り
け
り
。
と
あ
る
。
こ
の
三
浦
義
澄
の
條
は
、
傍
線
を
付
し
た
所
は
一
方
流
本
に
類
し
、
傍
點
の
所
は
八
坂
流
本
に
類
し
、
又
、
長
門
本
に
も
類
す
る
所
も
あ
る
。
混
合
本
文
と
し
て
の
適
例
の
一
つ
で
あ
る
。
叉
宣
旨
の
文
も
、
長
門
本
、
延
慶
本
、
盛
衰
記
に
あ
る
も
の
で
、
本
書
に
は
蛻
字
が
あ
る
。
次
に
、
中
原
泰
定
セ
頼
朝
の
對
話
の
條
に
、
頼
朝
が
書
状
に
は
十
郎
藏
人
と
木
そ
の
く
は
ん
じ
や
と
か
き
て
候
し
か
共
、
返
事
を
ぼ
し
て
こ
そ
候
へ
と
の
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
お
り
ふ
し
聞
書
た
う
ら
い
の
事
あ
り
う
兵
衞
佐
是
を
見
て
大
に
心
え
ず
げ
也
。
長
茂
が
ゑ
ち
こ
の
か
み
に
な
さ
れ
、
高
よ
し
が
ひ
た
ち
の
か
み
に
な
り
て
候
事
い
か
に
、
ひ
で
ひ
ち
が
み
ち
の
く
め
か
み
に
な
り
て
候
と
て
ふ
頼
朝
が
め
い
に
し
た
が
ひ
候
は
ず
、
き
く
は
い
に
お
ぼ
え
候
な
り
。
つ
い
㌔た
う
せ
よ
と
い
ふ
ゐ
ん
ぜ
ん
を
下
さ
る
べ
し
や
ら
ん
と
申
さ
る
。
や
す
さ
だ
名
符
を
た
て
ま
つ
る
べ
く
候
へ
共
…
…
と
あ
る
條
は
、
他
本
と
異
な
り
、
又
、
兵
衞
佐
の
た
ち
へ
む
か
ふ
。
こ
が
ね
づ
く
り
の
太
刀
に
九
さ
し
た
る
の
矢
具
し
て
給
。
に
か
け
だ
三
十
疋
、
家
の
子
ら
う
ど
う
に
い
た
る
ま
で
小
袖
ひ
た
丶
れ
馬
く
ら
に
を
よ
ぶ
ま
で
た
び
に
け
り
。
と
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
時
は
長
門
本
に
類
す
る
所
で
あ
ゐ
。
次
に
、
二
一
人
文
學
論
集
や
す
さ
だ
御
所
へ
ま
い
り
、
御
つ
ぼ
ね
に
て
く
は
ん
と
う
の
し
だ
い
一
々
に
そ
う
し
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
も
御
か
ん
あ
り
け
り
。
く
ぎ
や
う
て
ん
上
人
も
み
な
け
う
に
入
給
け
り
。
八
嶋
に
は
あ
は
の
み
ん
ぶ
な
り
よ
し
四
國
を
も
よ
ほ
し
か
た
の
ご
と
く
い
た
屋
の
だ
い
り
や
御
所
を
つ
く
り
出
す
。
そ
の
し
や
う
に
あ
は
の
か
み
に
ぞ
な
さ
れ
け
る
。
人
々
な
り
よ
し
が
め
い
に
た
が
は
じ
と
そ
ふ
る
ま
ひ
け
る
。
木
そ
よ
し
仲
都
へ
の
ぼ
り
、
丞
-家
を
ば
を
ひ
お
と
し
た
り
け
れ
土
ハ、
あ
く
ぎ
や
う
は
な
を
ま
さ
り
て
、
都
の
ら
う
ぜ
き
し
づ
ま
ら
ず
、
て
ん
せ
い
木
曾
は
心
も
か
う
に
ゆ
み
と
り
て
も
よ
か
り
け
り
。
た
け
た
か
く
事
が
ら
ゆ
丶
し
か
り
け
れ
土
ハ、
立
ゐ
の
ふ
る
ま
ひ
、
物
な
ど
い
へ
ば
、
こ
と
ば
つ
か
ひ
な
ど
、
け
ん
こ
の
ゐ
な
か
う
ど
に
て
、
あ
さ
ま
し
く
お
か
し
か
り
け
る
。
と
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
所
は
他
本
に
な
く
、
傍
點
を
付
し
た
所
は
、
長
門
本
に
類
す
る
語
で
あ
る
。
長
門
本
の
語
と
類
す
る
所
は
本
書
に
は
極
め
て
多
く
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。
次
に
、
描
問
の
事
は
、
一
方
流
本
に
近
く
、
水
嶋
合
戰
事
も
、
略
一
方
流
本
に
類
す
る
が
、
妹
尾
最
後
事
は
記
事
の
順
序
が
一
方
流
本
と
異
る
所
が
あ
る
。
室
山
A
口
戰
事
に
は
、
十
郎
藏
人
せ
め
入
て
た
丶
か
ひ
け
り
。
一
陣
の
せ
い
是
を
ふ
せ
ぐ
。
し
ば
ら
く
さ
丶
へ
て
ゆ
ん
で
の
木
か
げ
へ
な
だ
れ
に
け
り
。
二
陣
に
む
か
ふ
。
此
手
も
ふ
せ
ぐ
や
う
に
て
め
て
の
か
た
へ
引
し
り
ぞ
く
。
そ
こ
を
と
を
し
て
三
陣
に
つ
く
。
是
も
こ
ら
へ
ず
き
た
の
ふ
も
と
へ
お
ど
さ
る
。
四
陣
よ
り
あ
ふ
。
同
み
な
n
み
の
ふ
も
と
へ
お
ち
に
け
り
。
五
陣
の
大
勢
に
よ
り
あ
ひ
た
り
。
新
中
納
言
の
さ
ぶ
ら
ひ
、
喜
七
喜
八
九
郎
き
や
う
だ
い
三
人
を
さ
き
と
し
て
、
せ
い
び
や
う
の
手
き
＼
共
を
そ
ろ
へ
て
い
さ
せ
、
や
ぶ
る
べ
き
や
う
も
な
く
て
と
つ
て
か
へ
せ
ば
、
季
家
時
を
つ
く
り
て
を
つ
か
く
る
。
時
の
聲
を
聞
て
、
四
方
の
兵
共
み
二
二
ね
に
の
ぼ
り
た
に
丶
く
だ
り
道
を
ふ
さ
ぎ
て
待
け
れ
ば
、
行
家
か
た
き
に
た
ば
か
ら
れ
に
け
り
と
心
得
て
、
か
た
き
を
い
ん
と
も
せ
ず
、
行
家
に
つ
望
い
て
ど
を
れ
も
の
共
と
て
、
ゆ
み
を
わ
き
に
は
さ
み
太
刀
を
か
た
に
か
け
て
つ
と
を
る
。
四
陣
を
や
ぶ
り
て
三
ち
ん
に
つ
く
…
…
。
と
あ
る
。
こ
れ
も
長
門
本
に
類
す
る
。
一
方
流
本
、
八
坂
流
本
と
全
く
異
る
所
で
あ
る
。
次
に
、
皷
剣
官
の
事
(木
曾
於
京
都
任
雅
意
事
)
に
は
、
を
よ
そ
北
國
の
源
氏
都
へ
み
だ
れ
入
て
の
ち
は
、
…
…
人
の
つ
ち
く
ら
を
う
ち
や
ぶ
り
て
、
ざ
い
ほ
う
を
う
ば
い
と
り
、
い
し
や
う
を
は
ぎ
と
り
、
は
し
を
立
て
し
よ
く
せ
ん
と
す
る
物
を
う
ば
ひ
と
り
て
、
口
を
む
な
し
く
す
る
も
の
も
あ
り
、
は
て
に
は
だ
う
た
う
を
こ
ぼ
ち
や
き
、
佛
經
所
を
丶
か
す
、
大
路
に
は
む
し
や
の
あ
る
所
も
な
き
所
に
も
、
し
ら
は
た
打
立
く
、
と
を
る
も
の
共
の
い
し
や
う
を
は
ぎ
、
し
ざ
い
を
う
ば
ひ
、
ら
う
ぜ
き
な
の
め
な
ら
ず
、
李
家
の
と
き
は
六
は
ら
殿
の
あ
た
り
と
い
ひ
し
か
ば
、
大
か
た
お
そ
ろ
し
か
り
し
ば
か
り
な
り
。
か
や
う
に
目
を
あ
は
せ
て
食
物
い
し
や
う
を
と
る
事
や
あ
り
し
と
て
、
丞
-家
に
源
氏
か
へ
を
と
り
し
た
り
と
そ
申
合
け
る
。
何
も
の
丶
し
わ
ざ
に
か
あ
り
け
ん
、
ほ
う
わ
う
の
御
事
を
申
た
つ
る
と
お
ぼ
し
く
て
、
院
の
御
所
の
ま
へ
に
ふ
だ
を
か
き
て
ぞ
立
た
り
け
る
。
あ
か
さ
い
て
し
ろ
た
な
ご
ひ
に
と
り
か
へ
て
か
し
ら
に
ま
け
る
小
入
道
か
な
ら
う
ぜ
き
ほ
う
に
す
ぎ
に
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
よ
り
木
そ
が
も
と
へ
ほ
く
め
ん
に
候
壹
岐
到
官
智
康
を
御
使
に
て
ら
う
ぜ
き
ち
や
う
じ
す
べ
き
よ
し
仰
下
さ
れ
け
り
。
と
あ
る
。
こ
れ
も
長
門
本
に
類
す
る
語
で
あ
る
。
然
し
長
門
本
の
ま
丶
で
は
な
ぐ
、
今
井
樋
口
が
木
曾
を
諌
め
る
條
は
、
長
門
本
は
詳
細
で
あ
る
が
本
書
は
簡
略
で
あ
る
。
と
も
や
す
申
け
る
は
、
む
か
し
は
せ
ん
じ
を
む
か
ひ
て
よ
む
か
た
は
、
…
…
ぬ
か
ん
つ
る
ぎ
は
か
へ
り
て
我
身
を
き
る
べ
し
、
此
方
よ
り
は
な
た
ん
矢
は
な
ん
・
ぢ
ら
が
よ
ろ
ひ
か
ぶ
と
は
だ
ん
し
う
す
や
う
に
も
を
と
る
べ
し
と
そ
申
け
る
。
と
あ
つ
て
十
二
卷
本
の
詞
章
が
あ
く
ま
で
主
た
る
性
質
で
あ
る
。
法
住
寺
合
戰
の
章
に
は
、
長
門
本
に
類
す
る
語
が
多
い
。
例
へ
ば
、
法
住
寺
殿
の
北
の
ざ
い
け
に
火
を
か
け
た
れ
ば
、
い
ぬ
ゐ
の
風
は
げ
し
く
吹
て
、
み
や
う
く
は
御
所
へ
を
し
か
け
た
り
。
と
か
、
八
條
の
末
を
ば
楯
の
六
郎
ち
か
た
穿
せ
め
や
ぶ
り
て
入
け
り
。
と
か
、
御
所
が
た
に
も
よ
き
も
の
は
う
ち
じ
に
し
け
り
。
出
羽
到
官
光
長
、
は
う
き
の
か
み
に
成
た
り
け
る
、
し
そ
く
左
衞
門
尉
光
經
が
け
ん
び
い
し
に
成
た
り
け
る
が
、
父
子
か
け
出
て
う
ち
じ
に
し
け
り
。
と
あ
る
の
も
、
長
門
本
に
類
す
る
語
で
あ
る
。
以
下
の
記
事
は
、
村
上
到
官
代
討
死
を
述
べ
、
次
に
明
雲
死
去
、
寺
長
吏
圓
慶
法
親
死
去
事
は
、
天
台
座
主
め
い
う
ん
は
、
御
所
を
出
て
御
馬
に
た
て
ま
つ
ら
ん
と
し
給
け
る
が
、
た
て
の
六
郎
ち
か
た
穿
が
は
な
つ
矢
に
こ
し
の
ほ
ね
を
い
す
へ
ら
れ
て
御
く
び
と
ら
れ
さ
せ
給
に
け
り
。
寺
の
長
吏
八
條
の
宮
も
小
家
に
に
げ
入
給
け
る
を
、
ね
の
井
の
小
彌
太
う
ち
ふ
せ
た
て
ま
つ
り
て
御
く
び
と
り
た
て
ま
つ
る
。
と
あ
り
、
長
門
本
に
類
す
る
所
が
あ
る
。
法
皇
の
御
輿
に
て
の
御
退
出
が
あ
り
、
岡
山
大
學
藏
池
田
文
庫
本
夲
家
物
語
に
つ
い
て
は
り
ま
の
中
將
ま
さ
か
た
は
弓
の
じ
や
う
ず
に
て
お
は
し
け
る
が
、
火
す
で
に
か
丶
り
け
れ
ば
、
て
ん
上
の
西
小
侍
よ
り
出
て
つ
ま
戸
を
ひ
ら
き
出
ん
ど
し
給
ふ
を
、
た
て
の
六
郎
ち
か
た
穿
よ
引
て
く
び
の
ほ
ね
を
い
ん
と
は
な
つ
。
矢
が
少
あ
が
り
て
ゑ
ぼ
し
を
い
け
づ
り
て
と
び
ら
に
ぞ
立
た
り
け
る
。
少
も
さ
は
が
ず
。
是
は
は
り
ま
の
中
將
ま
さ
か
た
と
妙
ふ
者
ぞ
。
あ
や
ま
ち
す
な
と
の
給
へ
ば
、
い
け
ど
り
に
し
て
い
ま
し
め
た
て
ま
っ
る
。
ゑ
ち
ぜ
ん
の
か
み
信
行
と
い
ふ
人
、
さ
ぶ
ら
ひ
ざ
う
し
き
有
け
れ
共
、
み
な
お
ち
う
せ
ぬ
、
火
は
を
し
か
け
た
り
。
ほ
い
に
く
丶
り
お
ろ
し
て
は
し
り
出
ら
れ
け
る
を
、
う
し
ろ
よ
り
前
へ
い
と
を
さ
れ
て
、
う
つ
ぶ
し
に
ふ
さ
れ
に
け
り
。
あ
ふ
み
の
か
み
爲
清
も
い
こ
ろ
さ
れ
ぬ
。
も
ん
ど
の
か
み
ち
か
な
り
と
い
ふ
人
あ
り
。
か
り
ぎ
ぬ
の
下
に
な
ら
ま
き
を
き
て
、
あ
し
げ
な
る
馬
に
の
り
て
六
で
う
を
西
へ
は
・せ
わ
た
り
け
る
を
、
い
ま
井
の
四
郎
兼
夲
め
て
の
わ
き
を
あ
な
た
へ
い
と
を
す
。
馬
よ
り
.さ
か
さ
ま
に
お
ち
ぬ
。
'今
井
が
下
人
よ
つ
て
く
び
を
と
り
て
け
り
。
是
は
清
大
外
記
頼
業
が
子
也
。
甘
.
こ
れ
ら
の
記
事
も
一
方
流
本
と
異
り
て
、
長
門
本
に
類
す
る
所
で
あ
る
。
次
に
、
刑
部
卿
頼
輔
(
こ
じ
う
と
に
ゑ
ち
ぜ
ん
の
ほ
つ
け
う
正
久
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
…
…
正
久
が
坊
は
六
條
あ
ぶ
ら
の
こ
う
ち
に
て
有
け
れ
ば
…
…
)
藏
人
大
夫
伸
兼
、
加
賀
房
、信
濃
十
郎
頼
道
、河
内
守
藏
人
大
夫
、
主
上
御
退
出
の
記
事
が
あ
る
。
二
方
流
本
と
異
る
順
序
で
あ
る
。
木
曾
振
舞
共
可
険
事
に
は
、
木
曾
の
意
見
に
反
封
す
る
の
は
「
ら
う
ど
う
共
、
藤
原
氏
の
ほ
か
は
關
白
に
な
ら
ぬ
と
い
ひ
け
れ
ば
」
と
あ
る
如
く
、
今
井
兼
李
で
は
な
く
、
官
内
到
官
公
朝
が
鎌
倉
下
向
の
途
申
に
て
、
義
經
と
面
會
す
る
事
も
な
く
、
一
方
流
本
と
異
る
所
が
あ
る
。
小
異
を
あ
げ
れ
ば
多
數
に
わ
た
る
が
、
一
方
流
本
、
八
坂
流
本
と
異
り
て
、
長
門
本
と
一
致
す
二
三
人
文
學
論
・集
る
所
が
か
な
り
存
す
る
の
が
込
の
卷
の
特
質
で
、
恐
ら
く
鹽一
方
流
本
を
主
本
文
と
し
て
長
門
本
な
ど
を
以
て
補
訂
せ
ら
れ
た
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
卷
九
卷
九
は
大
略
中
院
本
と
伺
文
で
あ
る
が
、
異
な
る
所
が
若
干
あ
る
。
例
へ
ば
、
木
曾
討
死
事
、
巴
の
別
離
を
述
べ
て
、
.
と
も
へ
が
其
日
の
し
や
う
そ
く
に
は
、
ね
り
ぬ
き
に
梅
の
た
ち
え
ぬ
ひ
た
る
ひ
た
㌧
れ
に
、
ひ
お
ど
し
の
よ
ち
ひ
を
き
、
く
は
が
た
う
つ
た
る
ほ
し
じ
ろ
の
か
、
ぶ
と
を
き
、
こ
が
ね
づ
く
り
の
太
刀
を
は
き
、
廿
四
さ
し
た
る
き
り
う
の
矢
お
ひ
、
し
げ
ど
う
の
ゆ
み
を
も
ち
、
れ
ん
ぜ
ん
あ
し
げ
な
る
馬
に
の
り
た
る
を
見
、
を
ん
田
さ
し
う
つ
ぶ
い
て
見
け
る
に
、
う
す
け
し
や
う
に
か
ね
く
ろ
な
り
、
を
ん
田
さ
れ
ば
こ
そ
と
て
、ゆ
ん
で
の
か
た
を
う
ち
す
ぐ
る
や
う
に
も
て
な
し
、
し
ら
あ
し
げ
な
る
馬
に
し
ろ
ふ
く
り
ん
の
く
ら
を
＼
き
て
そ
の
り
た
り
け
る
、
是
や
そ
な
る
ら
ん
と
思
ひ
て
、
つ
と
よ
り
て
む
ず
と
く
む
ρ
と
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
所
は
中
院
本
と
異
る
所
で
あ
る
。
巴
の
裝
束
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
覺
一
本
以
下
幽
方
流
本
、
百
二
十
句
本
等
に
も
な
く
、中
院
本
に
は
、
「と
も
え
が
そ
の゚
日
の
し
や
う
そ
く
に
は
、
ね
り
ぬ
き
に
む
め
の
た
ち
え
ぬ
ひ
た
」
る
ひ
た
丶
れ
に
、
ひ
を
ど
も
の
よ
ろ
ひ
を
き
て
、
白
あ
し
げ
な
る
馬
に
し
ろ
ふ
'
く
り
ん
の
く
ち
を
き
て
そ
の
り
た
り
け
る
、
こ
れ
や
そ
な
る
ち
ん
と
お
も
ひ
て
、
さ
し
う
つ
ぶ
い
て
見
れ
ば
、
か
ね
ぐ
ろ
に
う
す
け
し
や
う
を
そ
し
た
り
け
る
が
、
こ
れ
は
そ
な
り
け
り
と
見
な
し
て
、
ゆ
み
て
の
か
た
を
う
ち
す
ぐ
る
や
う
に
も
て
な
し
て
、
つ
と
よ
て
む
ず
と
く
む
。
と
あ
る
ゐ
こ
れ
に
増
補
し
た
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
本
書
は
巴
の
乘
つ
た
馬
が
重
出
し
て
矛
盾
が
あ
る
。
乢
゜
二
四
た
穿
お
ち
よ
と
の
給
ひ
け
れ
ば
、
と
も
へ
な
み
だ
を
丶
ざ
」へ
申
け
る
は
、
こ
ぞ
し
な
の
を
出
て
よ
り
こ
の
か
た
、
大
小
事
の
か
つ
せ
ん
に
あ
ふ
事
廿
よ
度
へ
ん
し
も
は
な
れ
ま
い
ら
す
る
事
も
さ
ぶ
ら
は
ざ
り
し
か
共
、
今
御
さ
い
ご
を
見
す
て
丶
い
つ
か
た
へ
か
お
ち
行
べ
し
共
お
ぼ
え
さ
ぶ
ら
は
ず
と
て
、
さ
し
も
か
う
な
る
と
も
へ
も
す
丶
む
な
み
だ
は
せ
き
あ
へ
ず
、
木
曾
殿
な
ん
ち
が
心
ざ
し
の
ほ
ど
返
々
し
ん
べ
う
な
り
、
た
穿
い
つ
か
た
へ
も
お
ち
ゆ
く
べ
し
と
の
給
ひ
け
れ
ば
、
と
も
へ
又
申
け
る
は
、
あ
は
れ
た
か
き
も
い
や
し
ぎ
毛
、
,
女
の
身
ほ
ど
く
ち
お
し
か
り
け
る
事
は
な
し
、
我
心
に
ま
か
せ
た
る
う
き
身
な
ら
ば
、
何
し
に
ま
つ
さ
き
か
け
て
う
ち
じ
に
せ
で
は
あ
る
べ
き
に
ど
、
・い
よ
く
な
み
だ
に
む
せ
び
け
り
。
木
曾
殿
い
ま
橡
と
う
く
、と
の
給
へ
ば
、
と
も
へ
ち
か
ら
を
よ
●
ば
で
あ
は
ず
の
こ
く
ぶ
ん
寺
の
み
だ
う
の
ま
へ
に
て
、
も
の
丶
ぐ
し
つ
か
に
ぬ
ぎ
を
き
…
…
。
と
あ
る
所
も
中
院
本
に
な
い
所
が
あ
る
。
一
谷
合
戰
事
に
も
、
源
李
兩
方
の
つ
は
も
の
共
、
い
つ
れ
せ
う
れ
つ
あ
り
共
見
え
ざ
り
け
り
。
源
氏
覧
の
か
た
の
江
戸
四
郎
の
ぶ
し
げ
、
U
や
う
の
内
に
み
か
た
あ
り
と
も
し
ら
ず
し
て
、
と
を
矢
を
よ
つ
ぴ
い
て
い
た
り
け
れ
ば
、
は
丶
か
た
の
を
ぢ
、
藤
田
三
郎
(
た
い
ふ
)
ゆ
き
や
す
が
あ
ま
り
に
ふ
か
入
し
て
た
』
か
丶ひ
け
る
(
が
)
う
ち
か
ぶ
と
を
し
た
、
か
に
い
さ
せ
て
馬
よ
り
ま
さ
か
さ
ま
に
ど
う
ど
お
つ
。
あ
は
め
み
ん
ぶ
し
げ
よ
し
が
お
と
丶
、
さ
く
ら
ば
さ
ま
の
す
け
よ
し
と
を
お
ち
合
て
、
藤
田
が
く
び
を
ば
と
り
て
ん
げ
り
。
源
氏
大
手
ば
か
り
に
て
は
「
い
か
に
も
か
な
ふ
ま
じ
か
り
け
る
に
:
…
・。
と
あ
つ
て
、
藤
田
三
郎
の
事
は
噌
方
流
本
に
は
な
く
、
中
院
本
に
あ
る
記
事
で
あ
る
。
一忠
度
最
後
事
の
次
に
、
r
ひ
ぢ
や
五
郎
の
事
が
あ
る
。
こ
れ
も
中
・院
本
に
同
じ
〈
、
、
一,方
流
本
に
ば
魯
い
ぴ
卷
末
の
小
宰
相
殿
身
投
給
事
は
、
、最
後
の
あ
だ
り
ば
中
院
本
&
や
や
異
り
、
・
…
,
.
'
.、
.
、
'
,
三
位
か
だ
じ
け
な
く
も
に
よ
う
ゐ
ん
よ
り
だ
ま
は
ら
せ
給
ひ
て
、
な
の
め
な
ら
ず
も
て
な
ざ
れ
け
る
に
、
又
小
松
殿
の
二
な
ん
新
三
位
の
中
將
す
け
む
り
の
き
ゃ
う
σ
、
い
ま
だ
そ
の
こ
ろ
少
將
に
て
、
せ
ち
ゑ
に
ま
い
り
た
り
け
る
が
、
,此
ね
う
ば
か
を
幽
め
見
そ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
思
ひ
に
心
を
そ
み
歌
を
乱
み
文
を
つ
く
し
、・
年
月
こ
ひ
か
な
し
ま
れ
け
れ
共
、
な
び
く
け
し
ぎ
も
な
か
り
じ
に
、
底
や
越
ぜ
ん
の
三
位
の
う
へ
に
な
れ
ぬ
と
き
こ
え
し
か
ば
、
す
け
も
り
の
ぎ
だ
σ
が
ゼ
、
う
京
の
つ
ぼ
れ
と
て
渉
ぢ
う
ぐ
う
の
御
か
た
に
さ
ぶ
ら
は
れ
け
る
魁
.
そ
ね
ま
し
き
心
に
や
、
,
τ
ゆ
の
歌
を
ぞ
を
く
ら
れ
け
る
、』,
°
だ
,、
い
が
ぼ
か
り
君
な
げ
く
ら
ん
心
そ
め
し
、
・
..
、
連
"
.
:
-
山
の
も
み
ち
を
人
に
お
ら
れ
て
、
、
す
げ
も
り
の
返
事
に
は
、
・
.
、
、
-
何
ど
げ
に
人
の
お
り
て
し
も
み
ち
ぼ
に
心
う
h
,
づ
し
て
思
ひ
そ
め
け
む
・
・
、
、
昆
も
中
く
ゆ
う
に
や
さ
し
き
た
め
し
に
ぞ
申
つ
た
へ
た
る
。
み
め
は
さ
い
は
ひ
の
花
な
紅
ば
、
三
位
か
た
じ
け
な
く
も
ね
う
ゐ
ん
よ
り
た
ま
は
ら
ぜ
給
ひ
で
・
・こ
ん
ど
さ
い
か
い
の
た
び
の
ぞ
ら
蔑
で
ひ
き
ぐ
し
た
て
ま
う
て
、
ひ
ど
つ
溢
に
を
も
む
か
れ
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
と
み
み
・
こ
の
右
京
大
夫
集
に
よ
る
増
補
は
、
如
白
本
(彰
考
館
文
庫
藏
)
な
ど
八
坂
流
丙
類
本
に
あ
る
も
の
で
、
他
に
加
藤
家
舊
藏
本
(靜
嘉
堂
松
井
文
庫
藏
〉
,
や
南
部
本
匹
も
お
り
、
本
替
が
他
の
異
本
に
よ
喰
て
増
訂
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
,又
本
文
中
、
中
院
本
に
比
し
て
小
さ
い
誤
脱
が
幾
つ
か
あ
る
。
例
へ
ば
、
一
、岡
山
大
學
藏
池
田
文
庫
本
夲
家
物
語
に
つ
い
て
谷
合
戰
事
に
、
、
ま
、し
て
御
馬
に
て
は
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
御
事
候
と
申
。
御
ざ
う
し
や
せ
け
ん
だ
に
あ
た
丶
か
に
な
り
候
へ
ば
爆
:
・。
、
・
'
,
の
如
き
,も
の
で
あ
る
。
・-
冖
'
:
、
'
。
」
㌧
卷
十
、
、
、
こ
の
卷
は
ハ
申
院
本
と
同
文
で
あ
洛
と
い
へ
よ
う
。
本
書
に
も
誤
蛻
が
あ
り
、
申
院
本
と
相
補
つ
て
よ
り
よ
き
本
文
が
認
め
ら
れ
る
点
も
あ
る
。
中
院
本
に
存
す
る
宗
論
は
な
い
。
.
、
:
、
.
、
ご
.
卷
十
鵡
こ
の
卷
も
中
院
本
と
略
同
文
と
い
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
r中
院
本
と
異
る
所
は
次
の
記
事
で
あ
る
。
剣
官
義
經
責
八
嶋
事
に
、
觀
音
講
の
事
が
あ
る
。
中
院
本
に
微
な
く
、
東
寺
執
行
本
λ
彰
考
館
文
庫
藏
)
と
晶
致
す
る
詞
章
を
有
す
る
。
八
坂
本
(國
民
文
庫
所
牧
の
李
家
物
語
)
な
ど
ぱ
簡
略
で
あ
る
。
二
位
殿
以
下
沈
海
事
に
、
・
な
み
の
下
な
る
だ
い
り
へ
、
r御
か
う
な
し
奉
ち
ん
ず
る
也
と
申
さ
せ
給
へ
ば
,ハ
、
ぜ
ん
て
い
、
山莅
殿
の
禦
ほ
を
、
つ
く
ぐ
蟇
も
ら
蕗
て
、
rか
桑
ん
、
ド
監
r
卜
、
'」
隔
蝿
、
`
臼
今
ぞ
き
く
み
も
す
そ
河
の
な
が
れ
ま
で
な
み
の
そ
こ
に
も
都
あ
り
,と
は
と
仰
ら
る
丶
御
こ
と
ば
い
ま
だ
を
は
り
た
ま
は
ざ
る
に
、
此
世
は
も
の
う
き
さ
か
ひ
に
て
ξ
…
。
・
一・
曜
.
r
、
玉
、
・
一
.
璽
と
あ
戳
が
、
こ
の
記
事
は
中
院
本
に
な
い
鵡
歌
は
、
長
門
本
、
延
慶
本
、
盛
衰
記
、
に
存
す
る
。
前
後
は
中
院
本
の
本
文
と
同
一
で
あ
る
の
で
、
他
の
異
本
に
よ
る
増
補
と
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
、
,三
種
御
寳
物
奉
渡
事
に
も
、
・源
八
廣
綱
の
歸
洛
の
記
二
五
人
文
學
論
集
事
が
あ
つ
て
、
や
が
て
兵
衛
尉
に
ぞ
め
し
仰
ら
る
。
ひ
ろ
つ
な
か
し
こ
ま
り
て
申
け
る
は
、
さ
ん
ぬ
る
三
月
廿
四
日
に
、
長
門
國
だ
ん
の
う
ら
、
あ
か
ま
が
せ
き
、
ぶ
ぜ
ん
の
國
田
う
ら
、
も
じ
が
せ
き
の
さ
か
ひ
に
て
せ
め
お
と
し
給
候
。
三
し
ゆ
の
し
ん
ぎ
の
内
、
ほ
う
け
ん
は
う
せ
さ
せ
給
ぬ
。
し
ん
じ
、
内
侍
所
し
る
し
の
御
は
こ
歸
入
た
て
ま
つ
ら
ん
ず
る
よ
し
を
そ
そ
う
し
け
る
。
ほ
う
わ
う
、
御
ふ
し
ん
さ
ん
ぜ
ら
れ
ん
た
め
に
、
ほ
く
め
ん
の
下
ら
う
、
宗
到
官
の
ぶ
も
り
を
つ
か
は
さ
る
。
と
あ
る
。
こ
の
記
述
も
、
廣
綱
奏
上
の
條
は
中
院
本
に
は
な
い
。
一
方
流
本
に
よ
っ
て
補
入
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。
次
に
、
劍
卷
に
あ
た
る
所
の
前
孚
は
、
中
院
本
の
詞
章
と
異
り
て
、
東
寺
執
行
本
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
く
此
ほ
う
け
ん
ど
申
は
、
む
か
し
神
代
よ
り
つ
た
は
れ
る
三
の
れ
い
け
ん
あ
り
。
あ
ま
の
む
ら
雲
の
け
ん
、
天
羽
々
斬
劍
、
十
東
の
劍
、
是
也
。
天
羽
々
斬
劍
は
、
を
は
り
の
國
あ
つ
田
の
や
し
ろ
に
こ
め
ら
れ
ぬ
。
十
束
劍
は
や
ま
と
の
國
ふ
る
の
や
し
ろ
に
あ
り
と
か
や
。
中
に
も
あ
ま
の
む
ら
雲
の
劍
と
申
は
、
む
か
し
す
さ
の
を
の
み
こ
と
、
天
照
太
紳
に
な
が
さ
れ
ま
い
ら
さ
せ
給
て
、
い
つ
も
の
國
は
に
田
の
こ
ほ
り
や
な
ひ
田
の
む
ら
、
そ
が
の
郷
に
て
年
月
を
を
く
ら
せ
給
し
に
、
其
國
ひ
の
河
上
に
尾
か
し
ら
と
も
に
八
あ
る
大
じ
や
あ
り
。
八
の
み
ね
八
の
た
に
丶
は
ひ
ひ
ろ
ま
れ
り
。
身
に
は
こ
け
む
し
て
せ
な
か
に
は
も
ろ
く
の
大
な
る
木
お
ひ
た
り
。
年
く
に
人
を
の
む
。
お
や
の
ま
れ
て
子
か
な
し
み
子
の
ま
れ
て
お
や
な
げ
く
。
村
南
村
北
に
こ
く
す
る
こ
ゑ
た
え
ず
。
あ
る
も
の
丶
女
子
一
人
も
ち
た
り
。
い
な
田
ひ
め
と
そ
申
け
る
。
大
U
や
か
れ
を
の
ま
ん
と
て
つ
ね
に
ど
く
き
を
き
ほ
ひ
を
か
し
け
れ
ば
、
父
母
是
を
な
二
六
げ
き
け
る
を
、
み
こ
と
き
丶
給
ひ
て
、
そ
の
ひ
め
我
に
あ
た
へ
よ
。
し
か
ら
ば
・
い
の
ち
た
す
け
ん
と
の
給
ひ
け
れ
ば
、
父
母
よ
ろ
こ
び
て
、
よ
ろ
し
く
み
こ
と
の
御
は
か
ら
ひ
な
る
べ
し
ヒ
ぞ
申
け
る
。
み
こ
と
か
れ
を
あ
は
れ
て
み
て
、
大
じ
や
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
は
か
り
ご
と
に
、
八
の
舟
に
さ
け
を
た
丶
へ
、
い
な
田
ひ
め
を
た
か
き
を
か
に
立
て
、
か
げ
を
う
つ
さ
れ
た
り
。
大
じ
や
か
れ
を
の
ま
ん
と
て
、
八
の
か
し
ら
を
さ
け
に
ひ
で
～
の
む
間
、
大
じ
や
よ
ふ
て
ふ
し
た
り
け
る
を
、
み
こ
と
は
き
給
へ
る
十
つ
か
の
け
ん
に
て
、
大
じ
や
を
つ
た
く
に
き
ら
せ
給
け
る
に
、
一
の
尾
か
た
く
て
き
ら
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
み
こ
と
あ
や
し
み
て
わ
り
て
見
給
ふ
に
、
劍
あ
り
。
是
を
天
照
太
神
に
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
て
ぞ
、
御
中
な
を
ら
せ
給
け
る
。
天
照
太
紳
仰
の
有
け
る
は
、
此
劍
は
む
か
し
我
た
か
ま
の
原
よ
り
み
の
丶
國
伊
ぶ
き
が
た
け
を
と
を
り
し
時
、
お
七
し
た
り
し
劍
な
り
と
そ
仰
け
る
、
み
の
丶
國
に
い
は
丶
れ
給
ふ
伊
吹
大
明
神
是
也
。
此
大
じ
や
の
す
み
け
る
所
に
は
、
つ
ね
に
雲
た
な
び
き
て
雨
し
げ
か
り
け
る
に
よ
つ
て
、
あ
ま
の
む
ら
雲
の
け
ん
と
名
づ
け
ら
れ
た
り
。
其
國
に
は
つ
ね
は
八
色
の
雲
の
立
け
れ
ば
、
み
こ
と
、
八
雲
た
つ
い
つ
も
や
へ
が
き
つ
ま
こ
め
に
や
へ
が
き
つ
く
る
そ
の
や
へ
が
き
を
と
よ
み
給
へ
り
し
ゆ
へ
こ
そ
、
和
歌
を
三
十
一
字
つ
ら
ぬ
る
事
も
い
つ
も
と
名
づ
け
し
も
此
時
よ
り
は
U
ま
り
け
り
。
其
後
だ
い
り
に
と
穿
ま
り
て
代
々
百
王
の
御
た
か
ら
と
な
れ
り
。
に
ん
わ
う
第
九
代
の
み
か
ど
、
開
化
天
皇
の
御
宇
ま
で
は
だ
い
り
に
わ
た
ら
せ
給
し
を
、
第
十
代
の
み
か
ど
…
…
。
と
あ
る
。
そ
の
他
は
、
申
院
本
に
比
し
て
少
し
く
脱
文
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
卷
十
二
卷
十
二
に
つ
い
て
見
る
に
、
中
院
本
と
同
類
で
あ
る
が
、
若
干
差
異
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
三
河
守
最
後
の
條
で
、
か
ま
く
ら
殿
、
う
つ
て
を
の
ぼ
せ
ら
れ
け
り
、
三
百
よ
き
の
せ
い
を
そ
ろ
へ
て
、
お
と
丶
三
河
守
を
よ
び
奉
り
、
御
へ
ん
都
へ
の
ぼ
つ
て
、
九
郎
う
ち
給
へ
と
の
給
ひ
け
れ
ば
、
か
し
こ
ま
っ
て
承
候
ぬ
と
て
、
御
前
を
立
、
其
後
御
い
と
ま
申
に
ま
い
ら
れ
た
り
、
三
河
守
は
大
庭
に
た
丶
れ
た
り
、
か
ま
く
ら
殿
は
、
み
す
の
内
よ
り
見
出
し
、
御
へ
ん
も
二
の
ま
ひ
し
給
ふ
な
と
の
給
へ
ば
、
あ
し
か
り
な
ん
と
や
思
は
れ
け
ん
、
ま
っ
た
く
や
し
ん
を
さ
し
は
さ
む
べ
か
ら
ず
と
、
ま
い
日
七
ま
い
の
き
し
や
う
も
ん
を
か
き
…
…
。
と
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
所
が
中
院
本
と
異
る
。
そ
の
一、一
は
、
女
院
御
崩
御
の
條
に
、
女
院
は
い
よ
く
御
念
佛
を
こ
た
ら
せ
給
は
ず
し
て
、
つ
ゐ
に
り
う
に
よ
が
し
や
う
が
く
の
あ
と
を
丶
ひ
、
い
だ
い
け
ぶ
に
ん
の
、
わ
う
じ
や
う
を
と
も
な
は
せ
給
ひ
け
る
と
ぞ
う
け
た
ま
は
る
、
あ
は
れ
な
り
し
御
事
也
(申
院
本
同
じ
)
と
あ
つ
て
、
次
に
、
そ
も
く
だ
ん
の
う
ら
に
て
い
け
ど
ら
れ
た
る
人
々
は
、
大
路
を
わ
た
し
か
う
べ
を
は
ね
ら
る
丶
も
あ
り
、
…
…
(中
略
)
げ
ん
き
う
二
年
二
月
中
じ
ゆ
ん
に
、
づ
ゐ
に
り
う
に
よ
が
し
や
う
か
く
の
跡
を
丶
ひ
、
い
だ
い
け
ぶ
に
ん
の
わ
う
じ
や
う
を
と
も
な
は
せ
給
け
り
、
こ
う
き
う
御
く
ら
ゐ
よ
り
、
へ
ん
し
も
は
な
れ
ま
い
ら
せ
ず
し
て
候
な
れ
た
り
し
か
ば
、
御
わ
か
れ
の
か
な
し
み
や
る
か
た
な
ぐ
そ
お
ぼ
ゆ
る
、
こ
の
ね
う
ぼ
う
た
ち
、
む
か
し
の
草
の
ゆ
か
り
も
か
れ
は
て
丶
よ
る
か
た
な
き
身
な
れ
ど
も
、
お
り
く
の
御
仏
事
い
と
な
み
給
ふ
ぞ
あ
は
れ
な
る
、
か
み
は
玉
の
み
す
の
内
よ
り
、
風
し
つ
か
な
る
家
も
な
く
、
下
は
岡
山
大
學
藏
池
田
文
庫
本
夲
家
物
語
に
つ
い
て
し
ぼ
の
と
ぼ
そ
の
も
と
ま
で
も
、
ち
り
お
さ
ま
れ
る
や
ど
も
な
し
、
や
し
な
ひ
た
て
し
お
や
と
子
も
、
行
か
た
し
ら
ず
わ
か
れ
に
た
り
、
ま
く
ら
を
な
ら
べ
し
い
も
せ
も
鞭云
井
の
よ
そ
に
な
り
は
つ
る
。
と
あ
る
。
こ
れ
は
一
方
流
の
詞
章
と
認
む
べ
き
も
の
で
、
そ
の
順
序
も
、
傍
線
を
付
し
た
所
は
、
一
方
流
本
に
は
女
院
御
崩
御
の
前
に
あ
る
記
事
で
あ
る
。
覺
一
本
に
近
い
本
文
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
本
書
は
建
禮
門
院
の
崩
御
が
重
出
し
て
ゐ
る
。
そ
の
三
は
、
こ
の
建
禮
門
院
御
崩
御
の
事
の
次
に
、
源
頼
朝
上
洛
事
が
來
て
、
六
代
御
前
出
家
が
そ
の
次
に
來
る
。
中
院
本
と
は
順
序
が
逆
で
あ
る
。
然
し
そ
の
詞
章
は
殆
ど
差
が
な
い
。
最
後
に
全
般
と
し
て
、
中
院
本
に
比
し
て
か
な
り
脱
文
が
あ
る
。
土
佐
房
上
洛
并
被
切
事
に
、
〇
六
條
ほ
り
川
の
剣
官
の
た
ち
へ
を
し
よ
せ
時
を
つ
く
る
、
到
官
よ
ろ
ひ
と
つ
て
き
給
へ
ば
…
…
。
○
夜
う
ち
に
て
も
ひ
る
う
ち
に
て
も
義
經
を
手
こ
め
に
し
つ
べ
き
も
の
は
お
ぼ
え
ぬ
も
の
を
・:
…
。
○
す
丶
き
を
は
じ
め
と
し
て
く
き
や
う
の
つ
は
も
の
廿
よ
人
か
ち
む
し
や
に
て
…
…
。
行
家
失
事
に
、
○
か
う
ち
の
長
野
の
じ
や
う
へ
お
も
む
き
け
り
、
し
や
う
あ
い
ち
か
ら
を
よ
ば
ず
有
け
る
と
こ
ろ
に
:
:
:
。
六
代
之
事
に
、
○
若
君
の
母
上
、
め
の
と
の
ね
う
ば
う
た
ち
は
、
む
な
し
き
あ
と
に
と
望
ま
つ
て
、
何
と
か
せ
ん
と
も
だ
へ
こ
が
れ
給
ふ
、
此
若
君
お
ひ
た
つ
ま
丶
に
…
…
。
二
七
人
文
學
論
集
文
學
關
東
下
向
事
に
、
○
小
松
殿
の
若
君
た
つ
ね
出
し
、
う
し
な
ふ
べ
き
よ
し
度
々
仰
う
け
給
候
、
さ
ま
ぐ
に
た
つ
ね
出
し
奉
り
て
候
、
あ
ま
り
に
み
め
か
た
ち
う
つ
く
し
く
…
…
。
な
ど
か
な
り
多
い
。
者
σ
遐
憾
と
す
る
所
で
あ
る
。
二
八(四
九
、
五
、
一
〇
)
以
上
各
卷
の
特
質
と
他
の
傳
本
と
の
關
係
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
總
括
す
腔
陟
、
ぞ
方
流
本
文
と
認
む
べ
き
卷
は
、
卷
一
、
卷
三
、
卷
四
、
卷
五
、
卷
六
の
五
卷
で
、
卷
二
、
卷
七
、
卷
九
、
卷
十
、
毬
十
一
、
卷
十
二
の
六
卷
は
略
中
院
本
と
同
文
か
、
又
は
同
類
本
で
あ
る
。
一
方
流
本
に
屬
す
る
卷
々
は
、
卷
一
が
覺
一
本
系
統
本
に
最
も
近
く
、
他
の
卷
々
も
覺
一
本
よ
り
流
布
本
に
至
る
過
程
に
あ
る
本
文
と
は
云
へ
、
卷
四
、
卷
五
、
卷
六
も
覺
一
本
に
近
い
本
文
で
あ
る
。
卷
二
以
下
の
六
卷
は
中
院
本
と
同
文
又
は
同
系
統
本
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
他
の
長
門
本
や
一
方
流
本
が
補
訂
せ
ら
れ
た
本
文
を
有
し
、
筆
者
の
い
ふ
八
坂
流
乙
類
本
の
性
格
を
示
す
も
の
で
、
言
二
十
句
本
、
'屋
代
本
な
ど
の
八
坂
流
甲
類
本
よ
り
は
後
出
の
本
文
と
斷
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
の
卷
八
の
み
は
他
に
類
を
見
な
い
も
の
で
、
四
部
合
戰
状
本
の
如
く
、
混
合
本
文
を
有
す
る
特
異
な
傅
本
で
あ
る
・
夲
彖
物
語
諸
傳
本
の
研
究
が
極
め
て
困
難
な
こ
と
は
、
こ
の
樣
な
卷
の
存
在
す
る
こ
と
で
、
他
の
文
學
作
晶
に
は
到
底
想
像
も
及
ば
ぬ
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
季
安
文
學
作
品
な
ど
で
、
傳
本
の
系
統
を
分
類
し
て
前
後
を
示
し
、
第
何
種
と
い
っ
た
分
類
が
行
ひ
難
い
所
以
で
あ
る
。
今
日
筆
者
の
分
類
(夲
家
物
語
諸
本
の
研
究
),
と
異
り
、
系
統
表
を
作
製
せ
ん
と
す
る
者
も
あ
る
が
、
異
本
群
を
以
て
分
類
す
る
筆
者
の
考
が
盆
々
安
當
な
方
法
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
又
他
の
學
者
た
ち
が
夲
曲
畫
U
な
が
ら
、
夲
曲
の
流
傳
を
考
慮
な
券
類
を
し
て
ゐ
る
の
も
筆
